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MOTTO 
 
“EVEN WHEN THINGS ARE TOUGH, DON’T THINK THAT 
YOU’RE GONNA GIVE UP. INSTEAD THINK THAT YOU’RE 
GONNA GO HIGHER, SO THIS LITTLE BIT OF 
DIFFICULTY IS NOTHING. YOU CAN DO IT !” 
-Park SungJin- 
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